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TOPLUM U Ç AĞ IM IZA ÇEKMEK
KENDİSİNE büyük hizmeti dokunmuş insanları unutmak, bir toplumun yozlaştığım belgeler. Kadirbilirlik, uygar­lığın şaşmaz koşullarından biri.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi 
Tiyatro Kürsüsü, büyük tiyatro adamımız Muhsin Ertuğrul’a, 
gerek sağlığında, gerek ölümünden sonra bu uygar kadirbilir- 
liliği çeşitli vesilelerle gösterdi. Muhsin Ertuğrul’un yazdığı anı­
ları metodik bir şekilde inceleyen ve basıma hazırlayan bu 
kürsü oldu. Profesör Dr. Özdemir Nutku’nun yönetimindeki ay­
nı tiyatro bölümü, Hoca’nın ölüm yıldönümü münasebetiyle 
şu günlerde kapsamlı bir de sempozyum düzenlemiş bulu­
nuyor.
MUHSİN Ertuğrul fenomenine elbet çeşitli açılardan yaklaşılacaktır. Onu çok yakından tanımış kişilerden biri olarak en belirgin vasıflarını şöyle özetleyebilirim: Ti­
yatroyu birdin gibi severdi. Tiyatro onda bir tutku, bir saplan­
tı olmuştu. “Ben hayatımı, ruhumu, sağlığımı, sevgimi, kısacası 
her şeyimi seve seve bu tiyatro denilen ideale harcadım ve bu 
savurganlıktan mutluluk duydum. Hiçbir şey yapmadımsa bi­
le ona ömrümü vermekle cömertliğimi ve sevgimi gösterdim 
ya, bu bana yeter” demişti. Muhsin Ertuğrul’un en büyük gü­
cünü, sanırım önce bu büyük sevgide ve tutkuda aramalı.
Düşünün bir kere, varlıklı, görgülü bir ailenin “el bebek, 
gül bebek” yetiştirilmiş çocuğusunuz. Babanız hariciyeci. Seç­
me devlet büyüklerinin çocuklarını okuttuğu en gözde okul­
larda okumuşsunuz. Ortanın üstü, hatta ortanın altı bir zekâ 
İle, o zamanki ucuz ortamda, hiçbir şey yapmasanız bile sırf 
arkadan itilmekle, istediğiniz yerlere varmanız işten bile de­
ğil. Nazırlık, müsteşarlık, büyükelçilik, profesörlük, devlet 
adamlığı, doktorluk, mimarlık, bütün bu nimetler üç adım öte­
nizde dururken, siz kalkın, o devirde en olmayacak mesleği 
seçin: Tiyatroculuk, yahut o devrin deyimiyle oyunculuk. Oyun­
culuk ki, o devirde toplum dışı bir parya işi sayılmaktadır. Oyun­
culuk ki, o dönemde yüzsüzlük, dinsizlik, zındıklık anlamına 
gelmektedir. Oyunculuk ki, o zaman mahkemelerde tanıklığı 
bile hukuki değer taşımamaktadır. Ve nihayet oyunculuk ki, 
o dönemde en katı anlamıyla sefaletin ta kendisidir. On altı 
yaşında baba evinin kapısından çıkarken arkasındaki bütün 
köprüleri yakan gözü-pek çocuğun tiyatroculuk serüveni, iş­
te ilkin bu büyük “ tabu”yu göğüslemekle başlamıştır.
Y AKIN tiyatro tarihimize bakınca, bu alandaki bütün uygar çabaların altında Ertuğrul’un imzasını görürüz. Tiyatro alfabesinin ilk harfinin disiplin olduğunu ilk öğ­
reten odur. Tiyatroda baş oyuncu ve çevresi sistemini rafa kal­
dırıp, ekip oyununu ilk getiren odur. Tiyatronun sade oyundan 
ibaret olmadığını, ışık, dekor, kostüm, müzik, aksesuardan 
oluştuğunu ilk kez belirten, seyirciyi tiyatroya karşı alaturka 
lâubaliliğinden kurtarıp, saygıya ilk çağıran odur. Türk sahne­
sine Türk kızlarını çıkartan odur. Çocuk temsilleri ile gelece­
ğin kuşaklarını, halk matineleri ile seçme aydınlar dışında kalan 
yurttaş kitlelerini tiyatroya ilk çeken, bilinçli program dergi­
leri ile halkı oyuna hazırlayan ve ona tiyatro kültürü vermeye 
çalışan, Şehir Tiyatroları’nda Avrupa’daki benzerleri gibi tu­
tarlı ve seviyeli bir repertuar kuran, klasik oyunları ilk olarak 
tanıtan, büyük Batı yazarlarını çevirtip sahneye koyan, biraz 
yetenek gördüğü Türk yazarlarına elini uzatan, oyunlarını oy­
nayıp yüreklendirmeye çalışan odur. Oyunculara oynadıkları 
oyunun ruhuna girebilmeleri için bilgili yorumlar yapan, onla­
rın ifade basamaklarını daha güçlendirmek için mesleğin bü­
tün bildiği sırlarını açıklayan, Devlet Konservatuvarı’nın ve 
Tiyatrosu’nun kurulmasında birinci derecede âmil olan, bura­
da da halkın ucuz zevki peşine gidecek yerde halkı olduğu yer­
den biraz daha yükseltmek için çok daha yukarı nişan almış 
düzeyde bir repertuarı uygulayan, ilk açık hava temsillerini dü­
şünüp uygulayan, Shakespeare’i Türk tiyatrosuna ayrı bir 
önemle tanıtan, Hamlet’i bir denek taşı haline getirip, bir yan­
dan seyircinin zihinsel düzeyini, bir yandan oyuncuların oyun 
kabiliyetini oidurtan bir araç olarak yıllar boyu ısrarla tekrar 
eden odur. Bu “odur” redifli cümleleri sütunlar boyu çoğalta­
biliriz.
KİMİ çağımıza, kimi çağımızdan geriye çekmeye çalı­şıyor toplumumuzu. Muhsin Ertuğrul’un en belirgin bir niteliği de gerçek bir Atatürkçü olması idi.
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